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Resumen 
El presente trabajo tiene como objetivo ejemplificar cómo proceder en la 
preparación y en la dirección de la clase del aula multígrada  en la asignatura ¨El 
mundo en que vivimos”, sobre la base del establecimiento de las semejanzas y 
diferencias con las del aula unígrada, las formas organizativas del trabajo 
aplicable a la planificación de este tipo de clase, así como la precisión de los  ejes 
temáticos o contenidos afines y sus características.  Se hace  énfasis  en el papel 
del maestro y  en  los  aspectos a tener en cuenta para organizar las diferentes 
actividades que se emplean en las clases de este tipo de aula.  Se  aplicaron 
métodos del nivel teórico como el análisis y síntesis, la inducción y deducción, y 
del nivel empírico se emplearon la observación científica, la revisión de 
documentos y  la entrevista a docentes.  
Palabras clave: ejes temáticos; aula multigrada; aula unígrada; clase multígrada; 
clase 
THE MULTIGRADE CLASSROOM: AN EXAMPLE WITH THE SUBJECT “THE 
WORLD WHERE WE LIVE” 
Abstract 
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This work  been entilled  teaching planning in multigrade class, exemplified in the 
subject  “The world  in  which we live”,  so as to solve the problem in teachers  
preparation  of classes,  thoroughly the bibliographical checking  and the objective 
to exemplify how to proceed in the preparation and conduction  of multigrade 
class, on the bases of what was settled on the similarities and differences  with 
unígrade class, organizing forms been applied to lesson planning, as well the  
accuracy of topics and contents and its characteristics. The work is taken into 
account to organize different activities which are to be employed in this kind of 
lesson. 
Key words: thematic axis; multigrade classroom; onegrade classroom; multigame 
class; classroom 
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INTRODUCCIÓN 
En las actuales condiciones de desarrollo y perfeccionamiento del proceso 
pedagógico que se lleva a cabo en nuestras escuelas, y en particular en el sector 
rural, se  incluye el proceso de preparación inicial y continua del personal docente. 
Esta preparación plantea nuevas exigencias en el desempeño profesional del 
maestro de aulas multígradas, particularmente en la concepción, planificación y 
desarrollo de sus clases, lo cual constituye hoy un problema por el arraigo 
tradicionalista que impera en las clases de este tipo de enseñanza. 
La existencia  de   planes  de  estudios  y  programas  únicos;  de objetivos 
generales y específicos por grados y momentos de desarrollo que tienen que 
alcanzarse por todos y cada uno de los escolares, hace el trabajo del maestro de 
aula multígrada más complejo por lo que se impone la necesidad de preparar a 
los docentes en las nuevas concepciones de planificación y dirección de la clase 
de este tipo de aula. 
La preparación  de  este  maestro  es más  exigente.   Requiere de planes de 
clases y medidas organizativas específicas; que van desde la adecuación de los 
horarios para las asignaturas y el tiempo de duración de la clase para aquellas 
que pueden realizarse simultáneamente para los grados (según la combinación 
del multígrado que se esté trabajando), las adaptaciones curriculares y el sistema 
de tareas para el trabajo independiente, hasta la organización y ubicación de los 
escolares dentro del aula. No obstante, la estructura y tipología de la clase en el 
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aula multígrada es la misma que para el aula unígrada (concepción actual). De 
ahí la importancia de este estudio que tiene como objetivo ejemplificar cómo 
proceder en la preparación y en la dirección de la clase en la escuela multígrada. 
DESARROLLO 
El desarrollo de la clase en el aula multígrada a criterio de los autores del 
presente artículo la consideran como la forma organizativa de la enseñanza, en la 
cual el maestro dirige la actividad cognitiva de escolares de más de un grado 
simultáneamente, atendiendo las características de cada grado y las 
particularidades de los escolares para que todos dominen los fundamentos del 
material  estudiado  en  clase  con  una eficiente  combinación  de  trabajo  
colectivo e individual. Para ello debe valerse de métodos de trabajo que le 
permitan organizar este y lograr que se cumplan los objetivos de cada grado. 
No obstante existen semejanzas entre la clase del aula unígrada y la clase del 
aula multígrada.  
Formas de organización del trabajo que pueden ser aplicadas en la 
planificación de la clase de aula multigrada: 
Planificación  de  una  actividad  colectiva  directa,   tratando   aspectos comunes 
y generales para los diferentes grados y pasar a realizar la actividad 
independiente diferenciando las tareas de aprendizaje  para presentar, ejercitar o 
evaluar a los alumnos, siguiendo los resultados del diagnóstico; utilización de las 
formas tradicionales, es decir un grupo en atención directa del maestro y otros 
trabajando de forma independiente; realización de la actividad frontal, pero con 
diferentes exigencias,  según  el  momento del desarrollo, así como las 
potencialidades y carencias de los alumnos a partir de la planificación en núcleos 
básicos; planificación de tareas de colaboración, propiciar la ayuda de los 
alumnos más aventajados o del grado superior. 
Seleccionada una de estas formas, el maestro debe realizar el análisis 
metodológico del contenido con vista a su desarrollo horizontal en más de un 
grado y de la valoración de los problemas generalizados para la búsqueda de 
soluciones colectivas e individuales  y prever cómo organizar el proceso en un 
aula con estas características. 
Entre las variantes para aplicar estas formas de organización está la 
“organización del contenido por ejes temáticos o contenidos afines”, que es la 
tomada en el presente trabajo para brindar a los maestros de aulas multigradas 
un ejemplo de cómo planificar la clase.  Para la cual se tuvo en cuenta: 
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Los conocimientos a asimilar por los escolares y los grados que estos abarcan; 
las habilidades y capacidades específicas a lograr en la asignatura en un grado, 
subciclo o ciclo y los valores (modos de actuación) a desarrollar en los 
educandos. 
Los ejes temáticos o contenidos afines se precisan si se: 
Determinar las habilidades y capacidades específicas a lograr en la asignatura en 
un grado, en un subciclo o ciclo; establecer el complejo de materias y los grados 
que abarcará; estipular las unidades temáticas que en cada grado se 
corresponden con el complejo de materias seleccionado (corte vertical de los 
programas en la enseñanza); elaborar una síntesis de los conocimientos, hábitos, 
habilidades y capacidades correspondiente a cada grado; evaluar el nivel de 
asimilación y profundidad exigido en cada grado y los nuevos elementos del 
contenido que se imparten. 
Lo anteriormente expresado significa que el contenido debe organizarse en torno 
a las ideas que conducen a la comprensión y asimilación del contenido que se 
estudia simultáneamente en cada grado, en particular, y en todo el grupo, en 
general; de manera que el contenido de la clase no constituya para los alumnos, 
de los diferentes grados de la combinación, un caudal de hechos disgregados, 
sino un sistema de conocimientos estructurados, donde se establezcan vínculos 
internos, en el contenido de cada grado, y vínculos externos entre los contenidos 
de los diferentes grados, lo que permite a los alumnos asimilar no sólo los 
elementos del conocimiento, sino también los vínculos entre ellos.  
El trabajo por ejes temáticos debe caracterizarse  por el respeto al cumplimiento 
de los objetivos, los contenidos y los valores establecidos en los programas; se 
hace necesario la inclusión de elementos de integración del contenido de varias 
asignaturas, a partir de los intereses de los niños, de las características de su 
entorno y de las diferentes áreas cognitivas, tanto en las combinaciones simples 
como complejas. 
 Se hace necesario, además, el carácter lúdico de las actividades,  sobre todo en 
las combinaciones con grados del primer ciclo,  dadas las características 
psicológicas de los niños en esas edades; no podrá  obviarse durante este  
proceso el tránsito gradual de lo concreto a lo abstracto, sin abandonar la intuición 
así como  el equilibrio entre las actividades grupales y las individuales; la 
combinación de métodos de enseñanza reproductivos y productivos.  
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 Según Silvestre Oramas, M. (2004:16), la variante por ejes temáticos, implica 
conocer: hasta dónde los alumnos trabajan por sí solos,  cuándo y en qué 
momento comienza a aparecer el error, cómo aprende, qué hábitos de estudio 
posee, qué métodos de estudio emplea,  qué está más logrado, si tiene 
desarrolladas formas de autocontrol y autovaloración así como qué aspecto del 
contenido necesita un tratamiento mayor   en el grado  y   con el alumno.  
¿Quién decide cómo trabajar la clase? 
El maestro(a),  para lograr que se produzca una mayor interacción entre los 
grados (de la combinación de multigrado que trabaja), debe cumplir los 
programas. sin suprimir contenidos, pero está facultado a organizar por período 
los conocimientos de cada grado, articulando los grados, o sea,  buscando  las 
temáticas comunes para facilitar la actividad colectiva. (Puede trasladar un 
contenido de un período a otro, si lo considera necesario). 
¿Qué recomendaciones debe seguir el maestro en la proyección y 
desarrollo de la clase multigrada? 
Realizar un estudio de los objetivos,  contenido  e intencionalidad educativa de 
cada grado para determinar los que trabajará en cada período, haciendo coincidir 
los asuntos comunes; conocer las diferentes variantes metodológicas para que 
pueda seleccionar la que mejor considere para desarrollar en su clase; contar con 
un horario que apoye su trabajo colectivo; trabajar la asignatura simultáneamente 
(en una misma clase), en los grados que atiende, para así facilitar su labor; 
preparar medios de enseñanza en los cuales se pueda apoyar para lograr los 
objetivos; dominar técnicas para el trabajo independiente, lo que requiere de una 
buena orientación, materiales adecuados para su ejecución,  control y autocontrol; 
orientar a los monitores para auxiliarse de ellos durante las actividades de trabajo 
independiente que realizan los grados simultáneamente, así como el control y la 
atención a determinados alumnos. 
La organización de la actividad en el aula multígrada debe dar al maestro 
oportunidad y tiempo suficiente para atender simultáneamente todos los grados, a 
la vez que  hace  posible  que  cada  grupo  y  dentro  de  él  cada  escolar 
  aprenda    a conducirse con autonomía, independencia y responsabilidad frente 
a las tareas de aprendizaje. 
Aspectos que se deben tener en cuenta para organizar la actividad en el aula 
multigrada: El diagnóstico de cada grado y cada alumno de estos, los tipos de 
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actividades (colectivas, dirigidas o independientes): los procedimientos a emplear 
y  la atención individualizada. 
¿Qué tipos de actividades se emplean en la clase de este tipo de aula? 
Tradicionalmente se ha utilizado en las aulas el trabajo simultáneo y diferenciado 
a la vez, con varios  grupos  de  escolares,   empleando  alternativamente 
  actividades   dirigidas e independientes, con el empleo, ocasionalmente, de 
actividades colectivas, lo que significa que la labor de los grupos se concibe y 
planifica como cuestiones independientes. 
A decir de Ugalde Crespo, L. (2008:21) en la concepción actual se da una  gran 
importancia a la actividad colectiva y la considera “como una unidad 
metodológica, concebida para propiciar la participación activa de todos los 
escolares del aula, en asuntos de interés común, con toda la clase reunida, en 
donde cada uno tiene la oportunidad de exponer sus ideas, demostrar lo que 
sabe, opinar y, en general manifestar sus iniciativa”.  
Es importante desde el punto de vista organizativo porque bajo esta concepción el 
maestro dentro de la actividad general, busca variantes que satisfagan las 
necesidades y potencialidades de cada uno de los grupos para aplicar el enfoque 
diferenciado de la actividad de modo que cada alumno trabaje a plena capacidad 
dentro  de sus posibilidades reales. 
Resulta indispensable que el maestro, al preparar sus actividades, considere que 
el centro de su atención debe ser el alumno, tener presente las posibilidades 
concretas de cada uno, así como sus insuficiencias, qué pueden hacer solos y 
qué no pueden hacer si no es con ayuda del monitor, dentro alumno o del 
docente. 
Es una necesidad  que el maestro se ocupe seriamente, durante la preparación 
de la clase, de prever cada uno de los pasos que se darán dentro de la actividad 
dirigida y, concretamente, qué va a hacer él y qué tendrán que hacer los 
escolares. 
Todo lo anteriormente expresado permite ejemplificar la planificación de una clase 
de un aula multígrada sobre la base de las concepciones actuales, sin que 
constituya un modelo único a seguir  por los docentes. 
Se parte de una dosificación del contenido de la unidad 1, en cada grado, 
considerando los intereses de los educandos y el diagnóstico del aprendizaje de 
la asignatura.  
Asignatura: El mundo en que vivimos. 
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Combinación de aula multígrada: 3.y 4  grados (simple). 
Unidades: 1 de 3. grado: Descubriendo el mundo en que vivimos. 
1 de 4. grado: Estudiemos más la naturaleza. 
Tema: La naturaleza. 
Objetivos: Para 3. grado: Ejemplificar que la naturaleza está constituida por una 
gran variedad de seres vivos, los objetos no vivos y los hechos por el hombre, en 
constante interacción, de manera que expresen sentimientos de amor por la 
naturaleza y por la actividad creadora del hombre.  
Para 4. grado: Definir el concepto naturaleza mediante la identificación de sus 
componentes y ejemplo de su diversidad de modo que manifiesten sentimientos 
de respeto hacia todo  lo que les rodea. 
Variante organizativa: se trabajarán aspectos comunes colectivamente y 
después, se realizará el trabajo independiente de acuerdo con las particularidades 
de cada grado. 
A.C.- actividad colectiva.   AD.- actividad dirigida.      A.I- actividad independiente.  
A.C) Se invita a los alumnos del aula a realizar una caminata por los alrededor de 
la escuela para observar los elementos que nos rodean para cumplir diferentes 
actividades en relación con el objetivo previsto para cada grado. 
3. grado. 
4. grado. 
A.D) Se orienta a los alumnos realizar la guía de observación a desarrollar 
durante la caminata(en dúos)  
 Observen lo que existe a tu alrededor para que anoten en sus libretas teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
¿Qué observaste? 
¿Por qué se plantea que existe variedad entre los objetos que nos rodean? Haga 
un listado de los elementos vivos y en otro los objetos no vivos, subraye los 
creados por el hombre. 
Intercambia ideas con tu compañero acerca de la relación que existe entre los 
elementos vivos y los objetos no vivos observados en la naturaleza. 
Escriba ejemplos que demuestren que lo vivo no puede vivir sin lo no vivo. 
A.I) Se orienta a los alumnos         conversar sobre lo que observan cuando 
realizan el recorrido desde sus casas hacia la escuela (por                                 
parejas). Anotar lo necesario. 
A.D-Se orienta realizar las actividades siguientes durante el recorrido: 
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1- Observen las cosas  que  te  rodean y forman parte de la naturaleza. Mencione 
algunas. 
2- Selecciona algunos de los objetos. Fíjate cómo son. Compáralos (ten en cuenta 
la forma, el tamaño, el color) ¿podemos decir que todos se alimentan, respiran y 
crecen? ¿Todos nacen, se reproducen y mueren? 
3- ¿Por qué se `plantea que existe diversidad en la naturaleza? 
4-¿Cómo se llaman los componentes de la naturaleza que se alimentan, respiran 
y crecen ¿Y los que no las poseen? 
5-Identifica en los ejemplos anteriores cuáles tienen estas características y cuáles 
no las poseen. Haga un listado. 
A.C) Se lleva a los alumnos a realizar la caminata con previa indicación de que 
trabajarán por parejas y que podrán intercambiar ideas, preguntar y comentar con 
sus compañeros aspectos que faciliten el posterior análisis de las anotaciones 
realizadas. Terminado el recorrido regresarán al aula. 
-Revisión colectiva de las actividades desarrolladas durante el recorrido: 
Para ambos grados se analiza el cuestionario de tercer grado que tiene relación 
con la primera actividad de cuarto grado y se enfatiza en este grado la 
comparación de los elementos vivos y los objetos no vivos sobre la base de sus 
características. Se orienta a los alumnos de 3. grado realizar la hoja de trabajo # 
3. 
A.I) Hoja de trabajo # 3. 
1-Complete el cuadro siguiente. Ten en cuenta la variedad de objetos observados 
durante la caminata. 
Seres vivos 
Objetos no vivos 
Producidos por el hombre 
2- Une con una línea los objetos de la columna A con los de la columna B 
teniendo en cuenta sus posibles relaciones. A                            B  
Plantas                       Suelo  
Roca                           Sol  
Animales                    Agua 
Hombre                       Aire 
A.D) Analice la lista de elementos de la naturaleza que aparecen a continuación 
para que circules los seres vivos y subrayes los no vivos. 
- Lagartijas      - Tren         - Rosal 
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- montaña       - Paloma     -Rocas 
- Palma          - Casa         - Hombre 
- Vaca            - Rocas       - Fábrica 
- Arroyo         - Lombriz     - Aire  
b) Exprese por qué los identificaste.  
2- Haga un listado con objetos creados por el hombre 
A.C) Revisión de la actividad independiente de los estudiantes de ambos grados 
diferenciando las actividades en correspondencia con los objetivos planteados. 
Conclusiones: 
3. grado: ¿Por qué se plantea que la naturaleza está constituida por una gran 
variedad de elementos? 
4. grado: ¿Qué es la naturaleza?  
3. grado: Exponga ejemplos de relaciones que se establecen entre los elementos 
de la naturaleza. 
4. grado: ¿Por qué planteamos que existe diversidad en la naturaleza? 
CONCLUSIONES 
El papel del maestro en la clase multigrada demanda una alta preparación para 
lograr la interacción entre los grados y la  combinación de aula multigrada que 
trabaja, sobre la base del cumplimiento del programa sin suprimir contenidos 
organizándolos por períodos de manera que se articulen los grados, buscando las 
temáticas comunes para facilitar la actividad colectiva. 
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